



















































ここに， R:抵抗 (0)，r:低効率 (0・
cm)， a:極板の商積 (cIrl)， l:極板開の距










































































%=w NaCl/w Water 
%=w NaCl/w Waler 




































湿潤試料の重さ(g)+蒸留純水(g)希釈倍率 '~"'W，:..::_:_，.，..， ""~"U""O' (4) 
湿潤試料の重さ(g)























































絡* 1Tlコ;:~誌1ミ-w(g) m砂、(日)間m隙A水 (g) (4)式
50 66.6 33.4 100.0 2.0 
希釈割合 1 : 1 100 50.0 50.0 100.0 2.0 
(砂+溶液:蒸留純水) 150 40.0 60.0 100.0 2.0 
200 33.4 66.6 100.0 2.0 
50 66.6 33.4 200.0 3.0 
希釈割合 1 : 2 100 50.0 50.0 200.0 3.0 
(砂+溶液:蒸留純水) 150 40.0 60.0 200.0 3.0 
200 33.4 66.6 200.0 3.0 
50 66.6 33.4 500.0 6.0 
希釈割合 1 : 5 100 50.0 50.0 500.0 6.0 
(砂+・溶液:蒸fn純水) 150 40.0 60.0 500.0 6.0 




を用いて ms=m/(1 +w/100) として得
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希釈 測(定%値) (4)式塩換分算波(皮g/L) (5)式指換分算淡(度g /L) 
倍率
(5)式 A B C A B C A B C 
4.0 0.2 0.2 0.27 4.0 4.0 5.4 8.0 8.0 10.8 
3.0 0.3 0.3 0.34 6.0 6.0 6.8 9.0 9.0 10.2 
2.7 0.3 0.3 0.38 6.0 6.0 7.6 8.1 8.1 10.3 
2.5 0.4 0.4 0.40 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 
7.0 0.1 0.1 0.17 3.0 3.0 5.1 7.0 7.0 11. 9 
5.0 0.2 0.2 0.22 6.0 6.0 6.6 10.0 10.0 11. 0 
4.3 0.1 0.1 0.13 3.0 3.0 3.9 4.3 4.3 5.6 
4.0 0.1 0.1 0.14 3.0 3.0 4.2 4.0 4.0 5.6 
16.0 0.08 4.8 12.8 
11. 0 0.1 0.1 0.11 6.0 6.0 6.6 11. 0 1. 0 12.1 
9.3 0.1 0.1 0.13 6.0 6.0 7.8 9.3 9.3 12.1 
8.5 0.1 0.1 0.14 6.0 6.0 8.4 8.5 8.5 11. 9 















































































































































NO.10 Aug附 2∞1一一一 19低平地研究
有明粘土と蒸ぼく土の化学的性質の澱定例
土佐税当初の 2次的なJ:jt積環境の ~ぼく土有明粘土附 変化を受けた有明粘土
pH 7.5 8.4 
有機物含有最(%) 4.5 0.9 21.4 
塩分濃度 (g/L) 0.3 
電気伝導率 (mS/cm) 0.7 
Na+ (meq/L) 459.01) 10.0 0.16 
間隙水中に溶存 K十 (meq/L) 1O.0ll 1.6 0.04 
する陽イオン Mg2ト (meq/L) 106.0ロ) 2.9 0.06 
Ca2+ (meq/L) 20.0ll 16.5 0.14 
Nぜ (meq/100g) 41. 0 4.8 0.05 
K+ (meq/100g) 3.8 4.8 0.14 
交換'Itf湯イオン
Mg2+(meq/1∞g) 26.2 16.8 0.07 
Ca2+(me司1100g) 2.5 17.6 0.19 


















































































o 10 20 
図-7(a)
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たりするのに役立つものと，思われる.軟弱粘土
のE当然状態での強度が不足する場合には，当然
地盤改良の手法が適用されるが，その場合に求
められる最小限の強度を得るために，U!tl化材の
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